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Інвестиційна привабливість області – спроможність області залучати інвестиційні 
ресурси – формується під дією низки факторів, частину з яких можна описати за допо-
могою статистичних індикаторів. Разом з тим, такі фактори  характеризують різні аспе-
кти розвитку соціально-економічного середовища області. 
Україна є досить неоднорідною країною як з точки зору соціально-економічного 
розвитку, так і з погляду географічних умов. Разом з тим, усі регіони користуються пе-
ревагами загального географічного становища – Україна, по перше, розташована у 
центрально-східній частині Європи, по-друге, за площею наша держава посідає третє 
місце у Європі (після Росії та Франції) та 46-е у світі, займаючи територію 603,6 тис. 
км
2
. Щодо Тернопільської області, то вона, разом із Закарпатською (12,8 тис. км
2
) та 
Івано-Франківською (13,9 тис. км
2
) входить в групу найменших регіонів, займаючи 13,8 
тис. км
2
. Тернопільська область також не має сухопутного кордону з іншими держава-
ми та виходу до моря. Вона, разом із Дніпропетровською, Кіровоградською, Полтавсь-
кою та Хмельницькою належить виключно до внутрішньої території країни, проте таке 
розташування робить її важливим транзитним регіоном. 
Розмір прямих іноземних інвестицій (ПІІ) свідчить про розкритий інвесторами 
економічний потенціал регіону. ПІІ покращують якість ділового середовища, посилю-
ючи ринкову конкуренцію та стимулюючи підвищення продуктивності праці. За дани-
ми Головного управління статистики в Тернопільській області станом на 1 січня 2013 р/ 
обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області, становив 64,3 млн. 
дол. США. Із загальної величини прямих іноземних інвестицій – 93,1% надійшло з 21 
країн-членів ЄС, 2,7% – з 5 країн СНД, 4,1% – з 21 інших країн світу. Найбільшими іно-
земними інвесторами області є: 
- Борднетце-Україна (Німеччина); 
- МВ Стеллар (Естонія); 
- «Діана Інтернаціональ Лтд» (Швеція); 
- ТОВ Алдан Плюс (Бельгія); 
- ТОВ Єврофарм (Бельгія); 
- ПрАТ «Добра вода» (Чехія); 
- Кнауф (Бельгія); 
- Фом лайн Галичина (Кіпр); 
- Мрія (Німеччина); 
- Мікоген Україна (Польща). 
Щодо самого Тернополя, то варто зазначити, що загальний обсяг прямих інозем-
них інвестицій внесених на 01. 01. 2013 склав 19263,6 тис. дол. США, що на 47,5 тис. 
дол. США або на 0,3% більше обсягів інвестицій на 01. 01. 2012 року і в розрахунку на 
одну особу становить 89,3 дол. США та складає 29,9% загальнообласного обсягу. Бі-
льше того, місто Тернопіль зайняв перше місце в категорії малих міст (з населенням до 
250 тис. ) у номінації «Ефективність витрат на ведення бізнесу». За оцінками експертів, 
іноземні інвестори тут можуть отримати найвигідніші умови щодо залучення працівни-
ків, фінансового ресурсу та закупівлі обладнання.  
